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iはじめに
中国の人々は「思春期」のことを、「青春期」と表記している。WHOは「思春期」を10-19
歳までと規定し、中国の「青春期」はその意味で使用されている。      |
90年代力ゞら、「青春期」は、この唐詩以来の伝統的な文学用語の青春にかわつて、政策
によく登場する言葉になった。 (1)21世紀になってからは、性教育の項目を持つ新聞、性
教育サイトや保健雑誌などでクローズアップされる言葉となった。ただ、これらの webサ
イトや雑誌の「青春期」を扱う内容は、「青春期」の下限の年齢の子どもを持つ親への、
子どもの心身の成長に対する啓蒙記事が圧倒的に多く、「青春期」の対象となる、小 。中・
高 。大学生の性行動の実態や、学校内での性教育の内容について、これまで格別に記述さ
れることはなかった。しかし、2001年に修正婚姻法が制定され、2004年に新しい結婚登記
条例が施行され、旧制の結婚登記に含まれていた婚姻前健康診査が必ずしも強制ではなく
なり、2005年に法定年齢に達した大学生、大学院生F日の学生結婚が認められるようになっ
てから、大学生の性行動や性教育などが記事に特集されることが多くなった。
2007年となってから80年代生まれの人々を80后(パー リンホウ)、90年代生まれの
人々を90后(ジヨー リンホウ)と呼称されるようになった。80后・90后は一人っ子政策開
始後から生まれた人々であり、それまでの世代と大きく異なる価値観を持つひとびとであ
る。また、80后は、すでに社会経済の中核を担いつつある世代であり、90后は「青春期」
のそのものを体現する年代となって、その成長・ものの考え方や生活消費の動向について、
中国メディアも、80。90后が生まれたときから、多大な関心を払っている。
本特別研究では、2000年代後半中国のweb新聞上に現れた思春期の性の健康・教育に関
する記事を拾いだし、中国の「青春期」の性情報としてとりまとめてみたい。
H研究目的
2006～08年のweb新聞上に掲載された中国思春期の性情報記事を素材とし、中国の親
公教育・政策における、思春期の性の健康を守る取り組みについてあきらかにする。
III研究方法
1.Web記事の内容分類方法
2006年9月に、中国大陸でよく使われていた検索サイト、雅虎中国 。谷歌・捜狐・
新浪網等において、「青春期」 「性」「教育」 のキーワードで検索した web記事
の内容分類を行い、次の4つの事項を抽出した。
(1)パーソナルコンピューターを使用しつつ、ネット (ネット婚・黄色サイト・ゲー
ム・ブログを含む、2008年からは携帯電話のショー トメッセージの記事も含む)に傾
倒し、時間を費やす子供たち
(2)女子大学生の性知識不足とその対応
(3)望まない妊娠をした少女救援センターの現況
(4)月ヽ学生の性教育の始期と方法
2.対象媒体
1の(1)―(4)の各事項について、その背景や対策を知るため、『中国婦女報』のveb
版「中華女性網」の2006年4月～2008年3月までの関連記事を抽出し、分析した。
3.申国婦女報と中華女性網の外観
1)中国婦女報発刊の経緯と内容
『中国婦女報』は1984年に全国婦聯の直属機関新聞として創刊され、女性のさまざま
な問題と政府の政策について報道している。卜衛 (2)によると、中国婦女報は、創刊当時
から中国の女児の性別による不平等の問題をとりあげ、1984年に江西省の壮族自治区巴
馬瑶族自治県の小中学校が、男児クラスばかりで女児が一人もいない (教育を受けてい
ない)事実を報道している。また、1985年には福建省での児童の早婚の事実を伝え、早
婚が女児の小学校の入学率を下げていると指摘し、女児の教育上の不平等を政府に救済
するよう訴えてきた。このような広報活動は、母体の婦聯の活動とあいまって、自治区
や県レベル (中国ではいわゆる農村と呼ばれる場所、都市レベルの対極にある)の教育
上の男女差別を撤廃することに貢献してきた実績となった。中国婦女報は、2005年から
中華女性網というWEBニュースをたちあげ、中国婦女報の記者の記事を保健や新聞など
の項目に分けて、サイトにその全記事を提供している。
2)中国婦女報の購読者と発刊形式、内容
毎週6刊 (日曜休刊)、 年間購読料金は 240元。女性のライフサイクル全般と子育て、
教育に関わる内容から、読者層は、親世代となったホワイトカラーの女性購読者が多い
と予測される。(農民女性向け雑誌記事『農家女』のサイトが、中華女性網のリンクには
られていて、購読層は、ホワイトカラーと農民とで意識的に分けられている)また、中
学女性網は、企業広告 (医薬品等が多い)と写真をのぞく全記事がテキストファイル形
式で収められ、全紙面の構成と写真も無料で閲覧可能である。
2006～2007年度はとくに、中国の最近の政情・政策にもからみ、女性や家庭の健康と
教育に関して、青少年の事例の解説を中心とした特色ある記事が取り上げられていた。
2008年度は、思春期の子供たちに90后という新しい名称を冠せ、世代論を展開すること
が見られた。青少年の教育と母子保健に関する政策が 2004年から次々と制定・修訂され
たことにたいして、中国婦女報がどのような方針でキヤンペーンをしているか、以下、
その一部を紹介する。
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・2003年新・婚姻登記条例公布 (20餌年実施)→結婚登記によつて血液検査を含む結
婚予定男女の身体検査が、強制から任意となり、手続きも簡便となった。一方で、内蒙古
や青海省などで、辺境地域で結婚登記の検査を受けず、妊娠検査も一回も受けない妊婦
が、障碍を有して出生する胎児の可能性について、2005年～2006年にかけて数度警告し
ている。
・2004年留守児童2290万、流動児童660万人となる。中国の巨大な経済成長の陰で、都
会で働 く両親と離れて農村で生活する児童への里親たちによる支援の記事、あるいは、
両親とともに都会を紡雀し学籍を失った農村出身児童や思春期の子女たちに、都会での
教育機会の提供事例など、数度社説に掲げている。また、外来妹と呼ばれる農村出身の若
い少女たちが勤労しながら社区のコンピューター講習を受ける事例を数回紹介して出稼
ぎの少年少女が奨学金を獲得し、苦労のすえ大学生になることを、実名入りで紹介する。
・2005年普通高校学生管理規定により、大学生の結婚が許可されたが、実際に大学生の
6人部屋における居住スペースでの子育てをする空間は皆無で、現実性が伴わないことを
指摘した。
・2006年新未成年保護法・義務教育法修訂される。義務教育法では、香港での実地例や、
実際に小学校から中学校の学費無料、教材無料の原則が守られるのか、有名大学付属の
中学校の無試験入学等、一人っ子の親への情報提供を行つたb
。2006年 性差による人工妊娠中絶は、超音波胎児性別鑑定が普及し、女児の中絶数が
増加したためという人民日報記事を転載し、啓蒙記事を書いた。(3)
。2008年10月 く現代中国青年人口発展状況報告)をそのまま転載し、「90后(中国
思春期世代)男性の未婚割合は1割。」という見出しで、中国の 15-29歳の青年の結婚
してない人口割合 (1995=51.54%が2005年=65.89%に上昇)、 15-35歳の青年の結婚
してない人口割合 (1995=38。23%が2005年=45,71%上昇)であつたことにより、性別
比不均衡はすでに正常を逸脱し、未婚男性比増加は国家の発展と社会の調和を脅すと指
摘した。
4.本研究が根拠 としたデータの信頼性について
1)本研究が分析した対象記事は、2006.4～2008.3までの中華女性網、網上閲読 中国
婦人報のネット掲載記事である。本研究がデータとした全資料は、その対象データの収集を
終えた2009年3月時点に、インターネット上で無料配信されたもので、現在 (2010,1)も削
除されておらず、誰もが閲覧することが可能である。
2)研究者が分析した資料について、本文中に引用・分析した順番に番号をつけて、巻
末に全文添付をおこなった。
3)データの記事の信頼性に関して、研究者自身が確認できた一例をあげる。
本研究の対象データとして引用した、中華女性網、網上閲読 中国婦人報
(http://帝¶町.china―wonlano coVrp/cit/main?fid=cit_ReaderFree)の2006年9月18日第5版
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「辻核子↑]炊正常渠道荻得性知沢 成都重視家庭性教育 (06918)」記事が2007年8月18日
に開催された『第3回アジア性教育学術会議 (日本、東京、立教大学)』にて報告された「中
国四川省小学生性教育現状調査報告」内容と、合致していることが確認できた。保護者の生
活子育てに重要な人文学的な基礎研究調査を、リアルタイムで読者に報告提供しているこ
とは、中国婦人報の編集方針の特色ではないか、と考える。
4)記事の初出は中国婦人報のものであるが、本研究が根拠としたデータはファイル化
された中華女性網によっている。したがって、各項目の論旨については、中国婦人報の視′点
ではなく、中華女性網の視点とした。
Ⅳ 中国「青春期」の性情報に関する各問題点と中華女性網の視点
1)網痛 (ネットに耽る)する子をどうするか?(4)
(1)この問題に関して、06年4月～07年3月期まで、WEBと思春期の問題について
の記事11件あり、以下のような内容であった。
①2006年で、中国のWEB総人口 (網民)1.37億人に 18才以下WEB人口は2300万人 (07
年総括記事)
②山東省で1万3千名の小中高生を調査し男子学生の56.5%、女子学生の43.5%がネット
に接していた。(06年9月における調査記事、また以下の項目はすべて06年)
③ネットゲームに耽り、3ケ月間入浴・髪を洗わない14才女子中学生。(7/31)
④ブログの書き込みのために両親と会話をしなくなった15才女子中学生 (10/25)
⑤大入社会に流行しているネット婚に興味を持つ小中学生 (11/8)
⑥心理学専攻大学生の家教 (8/02)と経験者の電話相談ボランティア (12/20)
2006年から、小中学生の間でネットにアクセスすることが浸透し、家庭内にネット環境
を持たない子どもは、網田巴 (ネットカフェ)に頻回に出入りするようになった。ネットゲー
ムに耽リブログを行い、親との会話や自分自身の整髪までも放棄するほどのめり込む現象
が、性別を問わずみられるようになった。また、ネット婚と呼ばれる仮想空間で、見知らぬ
もの同士同居し結婚や子育てを行うことが、小中学生の間にまで流行している事象が取り
上げられた。子供のこのような様子に大半の親世代が、自分自身がコンピューターに角虫れる
経験を持っていないため、対応に戸惑い、子供を叱り、子供が言うことをきかないために、
PC機器を取り上げると、いっそう反抗し、親が手出しできないような暴力で反撃したり、
家出をするために、病院の精神科や地域区民委員会に相談にかけこむような事態となった。
2006年度の社説では、「ネットにふける子供たち」を網臆「ネット中毒者」とし、親の
みならず社区 (地域による住民管理組織、行政の末端であり、プライマリーヘルスケアも
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行う)(5)でのネット中毒の矯正が必要としている。注目すべきなのは、ブログやveb自体
を悪とせず、子供の知育教育にかかせない道具として、親も勉強し、子育て相談を開設し
ているサイトを閲覧して、ネットを「良い参謀」にすべきことを訴えている。また対策とし
て、社区のボランティア部門が紹介する、心理学専攻大学生の家庭教師が、ネットとの接
し方を子供に指導し、また親が相談するホット_ラインを社区で開設し、ボランティアが電
話相談を受ける事例を紹介している。2007年末に、政府による大規模な未成年のための有害
サイトヘのアクセスを禁止す、るフイルタリングソフトの計画が、始動したことを紹介して
いる。このフイルタリングソフトの記事を最後に、青少年のネットアクセスの具体的被害事
例の記事分量は少なくなっている。
(2)90后へのケータイの与え方
07～08年にかけて、ネットアクセスによる問題は、社説としてとりあげることはなくな
るが、90后のケータイの所持についての記載が登場する。中華網の論点は以下である。
(北京上海のような)大都市の小学生の多くが携帯を所持しているが、ケータイは授業
妨害にもなるし、カンエングにも使用される可能性もある。また携帯をもっていない少年
たちによる下校時の携帯の強奪事件がおこっている。携帯の多種多様のゲームは時間の浪
費であるという説もあるが、親子の連絡手段として、メールというツールの使用は欠かせ
ない、という賛意もある。しかし、こどもが有害サイト接続する可能性があり、さらに携
帯という直接身体に (耳に)つけるものは、その電磁波により子供の人体に有害ではない
か (視力・免疫システム、睡眠を後退させる)という危惧もあるてとしている。
(3)中華女性網の視点
・黄色サイトヘの傾倒は (親、社区、公安)の地域ぐるみで阻止する。
・両親の「好い参謀」となるサイトの存在もある。
・ネットは両刃の剣、禁止すれば、他国の思春期世代に較べ、教育が遅れる、しかし親
が点検しないと、子供が危機に陥る。親自身がよくネットを理解し、使い方を子供に教
えるべきである。
。こどものケータイ所持はいちがいに否定できないが、成熟途上の人体には有害である
可能性も否めない
2)女子大学生の性知識不足と公教育における性教育 。)
06年4月～07年3月期まで、女子大学生の性知識に関わる記事が全部で10件あった。
背景として、次の①②③の記事を紹介したい。
(1)新結婚登記条例と普通高等学校学生管理規定が大学生に影響したもの
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① 現在、中国大学の学部生は、総計2000余万人、 修士・博士生100万人
② 05年中国 教育部が学部生結婚を解禁。(普通高等学校学生管理規定)実施
③ 北京市では、06年度結婚登記中の30%が大学生の登記だつた。(07年1月)
中国の大学の学部生は、総計2000余万人、 修士・博士生100万人に上っている。新『婚
姻登記条例』力S2003年10月1日から施行され、新条例中、最も大きく変った点は、単位
(職場)または街道委員会 (区役所)発行の結婚許可書が不要になったことである。新し
い条例では、当事者の有効な身分証明書類、戸籍と身分証明書を持参し、現在独身で、互
いに直系血族関係でなく、3世代以内に姻戚関係がないという宣誓にサインすれば済む。
婚前の健康診断も強制ではなくなり再離婚に必要だつた1カ月以上の審査期間も廃止され、
離婚証書は離婚登記の手続きを済ませればすぐに発行されるようになった。普通の人々の
結婚手続きが、斯くの如くに簡便になったことを受けて、2005年中国教育部が普通高等学
校学生管理規定を実施し、事実上の学生結婚を解禁した。結果、北京市の2006年度全結婚
登記中の 30%が大学生による登記となった。結婚した大学生という問題は、単身男女別を
基礎とした寄宿舎生活を営む中国の「大学」生活を根底から覆すことになったが、規定の
改正により寄宿舎のアメニテイがすぐに変わるわけではないし、それまで公教育によって
性教育を受けていない女子大生の知識が、結婚解禁を機に刷新するわけでもなかった。
(2)超音波胎児鑑別による人工妊娠中絶禁止と女子大生の中絶増加の関係
③③の背景は複雑で、中国の性別出生数の男女差が何からおきているのか、と関わるも
のである。
④ 06年末、中国西南部某大学で宿舎分娩があり、大学は穏便に対処したという `美談'
報道があった。(07年1月)
⑤ 06年初より、中国衛生部は、男女性別確認後の人工妊娠中絶を不許可とした。反門市
で16週以降の中絶は、未婚・計画生育証明書が必要となった。このため女子大学生力Ⅵ 診ヽ療
所での中絶に走る理由となっている。(06年H月)
06年末、中国西南部某大学で宿舎での分娩があり、大学は穏便に対処したという `美談 '
報道があった。この大学生は、なんらかの原因で、望まない妊娠をし、誰にも相談すること
ができずに宿舎で分娩してしまった。ところが、その事実を隠さなかったばかりか、学籍を
除籍しなかった (ものとみられる)大学の、穏便な措置に対して話題になったのだと考え
られる。
大学生の結婚が教育部の管理規定により、事実上できるようになっても、必ずしも、大
学生に性知識があるわけではない。体は充分成熟していても、知識がないための妊娠と、そ
のための女子大生の妊娠中絶が増加していることも指摘している。
06年初より、中国衛生局は、 男女性別確認後の人工妊娠中絶を不許可とした。(これは、
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90后と、2000年代前半出生児に、異常な出生別性比差のおきた根本原因が、Bスコープに
よる性差判定による、人口妊娠中絶があったという調査が公開されたことによる)度門市
では、この結果、中絶をするのに、いわゆる未婚・計画生育証明書 (独身証明書)が必要
になった。2005年以前では、法律による結婚可能年齢であっても学生結婚自体がそもそも許
されず、また、結婚していないものが妊娠することはあり得ない。したがって、独身証明書
など、いかなる理由でも許可されない。これが、女子大学生力朔 診ヽ療所での中絶に走る理由
となった (06年11月記事)。
(3)女子大学生の知識不足と大学性教育の必修化
③大学生のうち未婚・性生活のある学生は 12.07%、未婚・恋人がいる学生は 31.67%。
89%の学部生が性教育を望んでいる。(07年1月)
⑦多くの大学では性教育を行わず、生理解剖学の生殖器官の項さえ教師が講義しない。
度門某大学中文系の4年次女子学生は、子供は肛門から生まれると思っていた。(06年11月)
女子大学生の性教育を選択科目で、公教育の中で行う必要性について、「わが国の都市
部の未婚出産適齢期の女性の人工中絶率は既婚女性よりも高く、そのうちの大きな一部分
を占めているのが現役大学生である。人工中絶に至る主な原因は、性的健康の知識に欠け
ており避妊をしたことがない女子学生がいること、未婚の中絶者のうち 80%がいかなる避
妊処置もしておらず、そのうち23%が避妊方法を知らない」ということを背景にしている。
以下、「女子大生の生殖健康科目を必修科目としよう」という題で、06年6月に、以下の
ように、公教育における性教育のニーズを紹介している。
「多くの女子大学生に健全な生殖の知識を理解させるため、(2006年)5月31日夕刻、
北京師範大学赤十字会は専門講座を開催した。講座内容に含まれたのは:妊娠と避妊、初 。
閉経、月経失調症、■理痛・異常妊娠・骨盤炎症などの腹痛症、性感染症などの知識であ
る。記者は現場で、喜んで参加する学生や一部の女子大学院生や若い教師までもがこぞっ
て参加するのを目にした。」としている。
なお、2007年になって中国の現役女子大生が性教育本を発刊し非常に話題になった。教材
を作った女子大生が実名で報道された。日欧で行われているような性の peerカウンセラー
教育とでは若干の差異があるのだが、中国の性科学者は、これを中国のはじめての性のピ
アメンター教育の実例と述べたことが報道された。
(4)中華女性網の視点
・女子大学生の性の健康教育を必修課とする。このためには、赤十年の大学学生組織、社区
ボランティア (医師、衛生員)の地域資源も協力していく。
3)少女の望まない妊娠中絶について (7)
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06年4月～07年3月期まで、少女の人工妊娠中絶問題については7件である。
① 03年より,北京では3年間で千名の少女が手術及び緊急避妊薬の処方を受けた。
(06年9月)
② 06年、江西省少女の望まない妊娠救助センターでは学生証によつて人工妊娠中絶手
術費用を免除するとしたも雲南省、少女の望まぬ妊娠救助センター、 設立 1年で、約
300数人の少女力S訪れた。 中学生の割合が年々上昇。しかし妊娠検査のみで手術を予
約後、消息がとだえるものもある。(06年9月)
③ 未成年者に対し、診察・手術は両親の同伴・署名が必要。センターは心理相談を重視
し、フォローするが、同伴した親は子供を打ったりののしったりする。そのため少女は
両親と医者の対面を恐れ、センターでの処置を避ける。 (06年9月)
「少女意外妊娠」という言葉は、「少女の望まない妊娠」と訳すべきと考える。中国では、
1990年に国際連合児童権利公約の批准を行い、子ども、とくに女児の権利擁護のために、
ユニセフ (連合国児童基金会)やフォード社などの企業の寄付金により資金提供され、2003
年より全国 (北京、上海、杭州ハルピン等)で「少女の望まぬ妊娠救助センター」が設立
された。いわばユニセフのお声かがりでできた官製のセンターは、最初の三年間こそ、需
要が多かったが、じょじょに誰にも歓迎されなくなった、その原因を探る啓発記事である。
当初、センターに未成年者で妊娠検査の問い合わせなど、非常に多かった。ただし以後の
当事者の連絡がとだえ、実際の処置に至る例が非常に少ない。この原因は診察手術に、両親
の署名と付き添いが必要であることからである。このような子供に付き添ってきた中国の
両親は、医師の手前、まず子供を叱ってみせる。はなはだしい場合は、子供に手をあげる事
態となる。これは、人間関係の中でもっとも面子を重んじる中国社会にあっては、おそらく
予測される事態であった、と中国女性網は指摘している。いわゆる「官製の救助センター」
では、親が子を詰間する裁判のような場所となって、結局は親子双方の面子を失い、また
このような事態を予測する子供が、両親同伴でセンターでの処置を避ける理由となってい
る。
さらに、「学生証による無料の人工妊娠中絶」という、日本の「学割」に類した、中絶
の安易な無料施行への倫理的批判も妥当である。
また、07年3月の、<600人の少女ママに対する調査>報告記事では、ユニセフを通して、
この官製救助センターでは、緊急避妊薬の配布も行っているが、少女ママの平均妊娠時年
齢 17.86歳、で、緊急避妊薬使用したものの21%が妊娠を中絶できていなかった。主要な原
因は彼女たちが正しく緊急避妊葉を使えないことにあつた、センターを含めて外来での少
女たちに対する緊急避妊薬の説明がまったくされないか、不完全であったことをあげてい
る。
前項でのべたとおり、中国では、20才未満の結婚はありえないし、結婚していない人の
妊娠もありえない。だからこそ、『少女杯卒不得不況』 (2006年9月記事のタイトルで、少
女の妊娠は本来あつてはならないが、少女の妊娠中絶について、どうしても言わざるを得
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ない)話題として、センターの不具合さを指摘している。07年の 12月の関連記事では、こ
のセンターの終末を予感する記事が載っている。
「フフホト市望まない妊娠少女救急センターでの患者受付が2年で10人であった。こ
のセンターでの処置が無料でも、子供が妊娠することが親にとつて面子を失うこと!である
ため、救助センターを避け、小さい (闇の)個人診療所を選ぶためと考えられる。また、
実際に診療を受けた子供の付き添いは、同級生か男友達で家族・教師はいなかったb救急
センターは患者の少なさのために閉鎖された。」
中華女性網の視点
・望まない妊娠救急センターでの処置をもっと少女が受けやすくするべきである。
・不法診療所での処置はやめさせるべきである。学生証による無料中絶手術は、されるべき
ではない。
・緊急避妊薬使用時の外来の説明を行うべきである
4)小学生の性教育の始期と方法 (8)
06年4月～07年3月期まで、月ヽ学生の性教育の始期と方法についての関連する記事は
4件であった。内容的は以下である。
① ガヽ学 5・6年で30%あまりの男子、女子にそれぞれ遺精、初潮などの生理現象が見られる。
(06年5月)                                |
② 青春期は最近では2～3才早まっており、 第2次性徴が、10才位から始まる。(o6年7
月)
③<成都市家庭性教育調査>06年9月 家庭で、10歳前の子供に、性と性の健康について説
明できる親は 16。9%。子供の「命はどこから来る」という質問に、答えを避け、「河から流れ
てきた」、「両親が拾つた」、「木の股から生まれた」、など非科学的回答をする親は、58%。
子供と性を話題に語る親は8,6%であった。
2006年に、北京、成都などの重点大学の付属小中学校で、続けて性意識・性教育に関す
る親 。子・教師の調査が行われ、③の記事を含む内容が、Ⅲの4にもあげたように、2007
年8月18日に日本 東京で開催された『第3回アジア性教育学術会議』で報告されてい
る。第2次性徴や思春期の開始時期が繰り上がっていることを背景に、中国の性教育の担
い手として、親はもっとも重要であるとみなされているにもかかわらず、その無自覚、ま
た親の方法論のなさを指摘する、啓蒙的な意図をもったデータとして報告している。
しかし、このような親ばかりではなく、親をふくめた地域の取り組みや、地域からの
働きかけで、教師の意識が変わっていく、以下に示した事項なども報告されている。
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④<小学～高校生のあらたな性教育の試みと動き>
・雲南省の社区 (地域)の母親達の 10年に渉る性教育への様々な試み (教室開催、教
材作り)で、教師たちも授業のやり方を考えるようになった。
・07.09 寧夏 銀川市 西夏区で、大高専向け性と性の健康生殖教育サイト開設で1万
5千回にのぼるヒット数があり、西夏区+寧夏大学で、性の健康巡回講座を小中学生
向けに行うことにした。
・07.11.20上海高校生に「愛とはなにか」 についての、教師からの投げかけによる、デ
イスカッション形式の授業が行われた。新聞は「デート教育」と名付け、保護者からは
賛否両論の意見があった。
デート教育では、親は自らが性教育の担い手として自覚しているため、小学生の性に
対する積極的あるいは革新的な公教育については非常に慎重である。小中学の性教育に
おける実施者と保護者との葛藤については、これからも話題となると考えられる。
<中華女性網の視点>
・性教育の主たる担当者は親であり、10才より前に始める。親は、平常心でふだんから子供
と性を語るべきである。
。 (現状)我が国の教育体系は一貫して思想品徳方面の教育に重きを置き、児童の自己認識
を高め自己の生理への理解を手助けする教育は、ほとんど無策である。 (06年5月)
・雲南省の社区 (地域)の母親達の10年に渉る性教育への様々な試み (教室開催、教材作
り)があるように、社区と親も一体となって取り組むべきである。
V 結論
2006年より北京や成都などの大都市の重点大学付属小中学校などで、あいついで親子教
師の性意識調査が行われ、親が性教育の主たる担い手と期待されているにもかかわらず、
親は子供への性教育の方法論を持っていない実態が、明らかになった。家庭内PCインフラ
が進み、小 。中学が義務教育化する中、公教育における性教育授業は皆無であり、大学進
学年齢に達したものについての性知識は不足し、女子大学生に対する性教育授業は必修化
とすることが期待されている。また、性教育における人材育成及び方法開発は、保護者を
含めた社区 (地域)の中で模索されている。小中学生のネット中毒に対して、パソコンに
おけるメディアリテラシーを教える心理学専攻大学生の家庭教師、社区単位における母親
たちの性教育教材作り、赤十字青年団の性教育ボランティア、大学生による自主的な性教
育教材作りなどがあった。社区 (地域)が親たちの性教育を指導し補完する役割が、いっ
そう求められているということが、2006年～2008年までの総括といえる。
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Ⅵ 引用・参考文献
※凡例 ;
たとえば,(o70119)は,2007年1月19日の中国婦人報の記事として、中華女性網にアップ
されたものであることを示す。また、太字は記事の表題。以下同じ。
(1)作家の張賢亮は、「青春期」という言葉は、1980年代になってから “初めて"
耳にした言葉であるが、「青春期」の青春という言葉自体は、当時50余歳だっ
た彼が、6歳ごろから知っていた、と述べている。青春の語について、彼を教授
した私塾・小中学の老師達は誰もその意味を教えなかったが、それは「食べる」
という動詞同様、自明のことだったからだ、としている。「青春期」の青春に限
って言えば、現代中国では、20代前半までの意味として使われ、女子大学生か
ら若いOL向け雑誌のキャッチフレーズに、しばしば青春という単語が冠せられ
ていることから窺い知ることができる。
(2) (ぼくえい 。中国婦女発展報告2006年3月出版)
(3) (070■9)在中国,2005年汗始男性多子女性,2020年20■5歩男性比女性多3000
万人左右 B超成出生性別比失凋直接原因 中国担女報 2005年テF始男性多子女
性,接目前増k速度,2020年20～45歩男性比女性多3000万人左右,我国出生性
別比失凋。就此,中国人口与友展研究中心主任弓力寺1可在 く人民日根)撰写文章,
掲示其中原因。他況,其直接原因是B超的普及,而深尿原因則是父系盤承和女九
外嫁的臨性制度,但根本原因却在子中国社会保障制度不健全。中国人口与友展研
究中心主任―弓力在 1月18日出版的 く人民日根)上操文称,出生性別比失凋的深
房原因是父系銚承和女九外嫁的臨性制度,根本原因是中国社会保障制度不健全,
直接原因是B超的普及。文章称,改革テF放之前,中国出生人口性別比較正常,但
旗20世究80年代汗始持鉄偏高,逐漸偏高 103～107正常値,達背了生理規律和自
然平衡法只J。文章洸,中国2005年1%抽祥凋査力118.58,↑別省分甚至超道 130,
迄今没有逆措逃象。文章指出,中国出生人口性別比偏高同題不1又持鉄吋同k,而
旦渉及屯圃庁,不伎中部地区,而且本部、西部地区也偏高 ;不侠衣辻人口,而且
非衣泣人口也偏高。出生性別比k期失衡必然影噛患人口性別比 :2005年始,男
性多手女性,接日前塔k速度,2020年20～45夕男性比女性多3000万人左右,将
帯来扱大的社会同題。文章分析称,出生性別比失凋的深屡原因是父系盤承和女九
外嫁的臨性制度,根本原因是我国社会保障制度不健全,直接原因是B超的普及。
出生性別比失凋将尋致婚姻市場的桝圧,友村和貧困地区成重欠区,姓子社会底尿
的低収入人群成力最終受害者。出生性別比偏高将使現代社会婚姻夫系和婚姻制度
追子弱化和元序,引友由性罪錯早致的あ巳罪、拐実娼女和性交易等社会危机,直接
影噛到人民生活,責量、タヨ女社会地位、家庭幸福、公余安全、社会和浩稔定。文章
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扶力,遇制出生人口性別比升高迫勢,必須逐用法律、空済等手段,建立健全党政
久責、部1可配合、群余参与的林本兼治措施。必奴建立社会保障及利益尋向制度,
逐漸減少家庭君子女的依救程度,姶予友村汁刻生育女九声笑励和ネト桜,鼓励男到
女家落声 ;完善保‡声夕三l女九童合法叔利的政策,提高夕三l女社会、全済地位,依法保
排夕三l女的宅基地、房屋等銚承和土地承包等叔益,依法追究溺葬女嬰行力的刑事責
任。 (据中新囲)
2006年7月11日是世界人口日,我国挙亦人口日活功的主題是 “夫髪女核,行功
起来"。 国努委員兼国多院秘ギk牛建敏 11日在全国大受女骸行功屯祝屯汚会双
上張凋,努必把深入テF展夫髪女核行功、妹合治理出生人口性別比偏高同題作カー
件大事,列入重要双事日程狐緊〕氏実。2020年晋将有20多万男光梶 由子出生性
別比失衡,到2020年,山西省将有20多万女L子婚船的男青年没有相鹿的女性配偶。
遂是2006年7月16日在中国社会学会学木年会上,山西省社科院社会学所副所k
渾克栓在報告中提出的。
(4)本稿は以下5件の記事を分析したものである。
(061025)博容低蛉化考馳現代家教 中国担女根 全秦王女士況,地的女九苗苗 (化
名)今年15夢,初三学生。以前女九放学回家后,就“粘"在母栄身逸,姶母栄排
一排当天学校都友生了什ノム事情,地又扶沢了叫令好朋友,地的同菓始地排了什ノム
摘笑的笑活等。除了毎天和母栄淡心外,苗苗也患是限母栄掩着千家分,主劫要求
姶通街妥本西的母栄微 “参渫";一家人辻得其示融融。可是自状苗苗今年暑恨旗
同学那里学会了写博客以后,整↑人都交了。一放学,和父母打声招呼,ギ包随便
―キ乃,就直接遊到自己的房同す打汗屯簡,汗始写博客,不再理際父母。到了吃坂
的吋同,往往叫了好九遍,地才放下手中的鼠椋,慢騰騰地走出来。吃仮的吋候,
弘口就是地博客的 “点古率",閉口是地博客的 “留言率"。
革草地吃点坂,母栄逐没有来得及同地的学珂和生活,苗苗又回去控空心思地写
地的博客去了。 “現在都初三了j学コ任多遂ノ、紫,地急ノム就一点也不着急呪?写
博客,就知道写博客,博客的点苦率上去了就能考上重点高中?"因力苗苗写博客
的事情,母来王女士傷透了肱筋,但是地込是没有方法管女九。把囲銭断了口巴,tl白
女九因此而不学刃,況地再句Π巴,伯女九也和其他的核子一祥萬家出走。左也不是,
右也不是。
(061220)和睦 理解 党容 栄情是核子揺脱囲薦的夫縫 中国女三l女根 王海麿 家
k首先要改交自己,オ能改交核子。旗今年 8月テ干始,済南市夫工委、囲市委朕合
汗展了 “戒除囲蕉"大型公益活功,招募了50名具有心理教育工作る馳的志尽者,
与 100名囲蕉青少年姶対救助。志尽者炊イ足逃栄子夫系、消除思想隔И入手,一方
面媛解家k的焦躁情錯,指尋家k来用正下角的教育方法,杜絶梶棒、防切、虐待,
以来情化解矛盾,男一方面通道屯活、屯子由田件、家方等形式与囲庶青少年交流。
志尽者未文玲先后神助7↑体学的囲庶青少年回到学校。今年 9月,一対父母械到
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地,要求藉助自己的骸子戒除囲臆。遂令核子工漠初二,況迷子囲絡渉戒,学刃成
蚤下降。父栄盛怒之下切断囲銭,核子情箸非常激功,不断損杯家中物品。父母曾
在其枕共下捜出 2犯刀具,父子美系一吋階入優局。来文玲凋査友I兄,父母忙子生
汁,復少与核子交流,便指尋其母茉功貝核子的朋友、同学主功与他咲系,全面了
解核子的心理状況。一次晩坂后,父素在征得核子同意后,与其交流 5令小吋,最
后父子抱共痛哭,化解了矛盾,核子也慢慢揺脱了囲鷹困枕。済南市各夕坂共工委和
囲狙欽逐依托社区,成立了 “青少年心理疏尋靖" “知心暢活工作室" “青本果瑯
口巴" “快示成k録島"等心理苔洵服努机杓,対社区囲鷹青少年遊行心理疏尋。日
前,核市有6000多名志思者成力心理苔洵工作者,大部分街道、社区美工委建立了
心理苔洵服分机杓。遂些 “没有曰培的心理学校",化解了大量囲鷹同題。
(06■08)“囲婚"凩行中小学 中国如女報 哲江日前杭州市民何女士折苦 :自己
上小学三年″坂的10夢傍九小実居然在囲上与人 “注朋・錆婚",在囲上述起了二人的
“夫妻生活"。何女士況,如今小真更加夙狂地迷恋囲箸了,与“囲妻"道“夫妻
生活"已成了毎天必修課,即使作遊再多,他也会抽吋同来陪陪 “妻子"与地道半
月ヽ吋以上家庭生活。
当宅者兄到小実吋,他滉 :“我是一令復負責任的男人,我也晩得女―弓女―弓的一片苦心,
但是想到 `妻子'独守 `空房',我就坐不住了ぅ一天不上囲,我就会失眠。"予k
波洸,没有下声尋切的数据昆示,到底有多少青少年囲民参加了 “囲婚"海戒,但両↑
数据可以反映遂令滞戒在青少年学生中的凩行程度 :2004年,有媒体凋査数据称,
国内参加 “囲婚"的囲民鈎有 10万人左右 ;而2005年,上海一家公司推出的 “愛
情公寓"色J方侠一↑月左右,日前入住的用声己込到 10万人左右。其中住声以 13
歩至 16夕的青少年学生居多,最小的11夢。
(060802)状去年汗始,徐江 “第四空同"社工工作姑テ干始募集大学生志尽者微囲
鷹社区青少年的陪>貝,在征得社区青少年同意的前提下,由志思者陪他イ|]上囲。
志思者之一的上海畑屯大学大三学生活琳表示,刷テ干始的吋候,核子佃根本不理
会地,任地坐在秀逸,自己只J自得其示地上囲瑯天、打沸戒。后来,兄陪)対象
打魔害海戒,活琳武探着沈起自己在海戒中的夕坂別。慢慢地,陪)対象テ干始肯和
自己況活、期天。徐江区社工姑姑k姿奇川介紹道,日前,他↑]己用陪>的方法
成功戒除了三例青少年的囲熊。
“所以,在藉助青少年戒除囲蕉的道程中,青少年的父母也要有一令改交的辻程。"
声湾区社工姑姑k秦天株洸道,在藉核子戒囲臆的道程中,他↑]鼓励核子的家k最
好也能学一些基本的囲箸知沢。
(070612)九童用手机臨息多多 如今,在一些大城市,中小学生用手机的チ児象比
較普遍。而在一些管理不善的学校,学生在深堂上使用手机上QQ ttl天、看屯祝直播、
同技月ヽ洸等現象井不鮮兄。 寺家提醒,九童道早地接触通汎和娯示工具,会瀧免
況迷其中,損害他↑]的身心健康,家k鹿注意不要土核子辻早使用多功能手机。 近
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日,佛山市一名正在演六年叛的学生透露,他↑]班所有人都会上囲,毎↑人都有自
己的QQ号,男生絶大多数会玩大型渉戒如魔善、打CS等,班上約有二成人有手机。
九名六年奴学生表示,好多六年夕坂的同学都有手机,但下般不敢帯到学校,班上大
概只有 10多名同学使用手机,都是 “倫倫使用"。因力在学校里手机是被禁止携帯
的,被老畑友現了就会被 “暫吋代力保管"。 在佛山市城区的一些学校,初一、
初二的学生超道半数的人有手机,MP3的普及率也非常高 ;部分学校初一、初二有
90%的学生都有手机 ;在小学,三四年奴的学生基本上都会上囲,五六年奴的学生笙
常上QQ期天。 据了解,日前部分九童使用的手机不俣有自身携帯的筒易渉戒,而
且能通辻下載和安装軟件,実現移劫 QQ、移功MSN和上囲況看直播球奏等功能。由
子大多数MP3或者手机具有周炭功能,ガヽ′Jヽ的昆示屏克然成力浄多学生上深吋同浅
言情小沈、武侠小況的平台,也有不少学生在深堂上津元忌悼地玩手机海戒。一名
学生沈,除了学コ,同学↑]逐姿常一起淡塗渉戒,互咲囲和手机己堡成力他佃交流
中復重要的一部分了。 用手机容易尋致淘通障碍  据了解,九童上囲所帯来的
淘通障碍問題与日倶増。不少核子在囲上能通道文字 “奢奢其淡",而在丁兄実生活
中却不憧得与人交往,有些姿常出チ兄在校友群的小朋友,往往只氾得対方的囲名而
不知道同学的真実姓名。在家庭狗通中,一些父母与核子笙常来用屯括、短信的方
式淘通,而忽祝了人楽最重要的面対面交流。  佛山市某心理机杓苔洵炉夫舒俊
介鋼,手机的普及在扱大方便人↑]淘通的同吋,也引友了越来逆多的淘通障碍。由
子利用手机和囲箸等淘通方式,能減少人豚交往中的一些遮油,是不少小朋友喜欧
用手机交流的真正原因。  夫舒俊指出,在佛山等珠三角富裕地区,由子家kイ|]
姿常工作繁忙,他↑]元暇更多地照顔和夫心核子,家庭本身就容易滋生淘通障碍。
遂美家庭的核子更容易況迷子手机和囲客,其中功能越張大、越智能化的手机,越
容易使核子上鷹。 戊推出九童寺用手机  寺家指出,14歩以下的核子,由子心
智井未成熟,本身自控能力比較差,道多接触手机和囲箸,復容易造成玩手机上臆
和況迷干渉戒中。  夫舒俊建双,千万不要性九童使用功能彊大的手机。14歩以
下的核子最好不要使用手机。建双姶核子幽妥一些只能実現通活的筒易手机,対子
一些 “手机上臆"的核子,戊尽快停止使用遠些功能,員大的智能化手机。  佛山
市一些心理机杓的寺家透露,4多核子出チ児了 “手机失落症"。一些玩手机上焦的
核子,手机被張制取消后,表チ児出明昆的不安。心理合拘源指出,力核子的身心健
康成k,家k不宜道早的辻核子使用手机。  美舒俊指出,淘通障碍己笙成力青
少年,い理問題最主要的根源,辻多的使用手机、囲箸等工具,将尋致九童在与家k、
老姉和小朋友之同淘通中存在肝重的障碍,最終可能早致心理問題的出iE児。
(080108)給90后配手机鹿注意什ノム 中国娼女根 前不久,有寺家在隻旦大学新同
学院挙行的首届特播―与中国隻旦途ナ7三上公布了一頚美子上海小学生媒介素井的凋
査報告,箸果呈示:上海市近一半小学生格手机祝力上学必帯品,手机、功漫ギ、
済戒机己笙来升カギ包中的“重要成貝",井成力90后九童“最容易想到"的新玩具。
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其実,不1又1又是在上海,在全国的★多大城市,掘有手机的小学生越来越多,使用
手机、玩手机済戒逐漸成力核子イ|]的一科吋尚。遂頚凋査同吋友現,小学生面対媒
介負面影噛表現得♯常被功―与元助。那ノム,小学生到庁氏核不核使用手机?父母対此
又核釆取什ノム祥的恣度呪?
欣欣在北京海淀区的一所小学上小学四年″坂,最近九天,地患是笙着舛弓ター弓要手机 ,
理由是班里好九今同学部有了自己的手机,而旦地最要好的同学形形込妥了帯手将
功能的手机……
如今,小学生使用手机己越来越普追。員然音多学校明今禁止学生格手机帯到校囲,
但学生込是将手机倫倫装遊ギ包,帯在身迫。小学生核不核使用手机,ラ不核把手
机帯到学校?我イ|]不妨阿)子田ノ〒各方面的声音――
学生:有手机イR方便
“我在学校参加了合唱囲,我イ|]深后堡常有活動,有吋是倫吋通知的,放学吋同就
状正常的4点半改成了5点或5点半。有了手机,我就能及吋地和井弓ター弓咲系,告折地
晩一点来接我,不至子士娼女弓在学校聞口等一令小吋。我党得有手机復方便。"北
京海淀区某小学的周楠況。
張羽是一名住校的小学生,毎周的后九天党得特別“瀧熟"。 炊三年夕坂起,娼井弓姶地
妥了部手机,辻地在情箸不好的吋候始ター弓井弓打今屯活,和舛弓掲交流一下,狭得安慰。
“有吋我晩上想家、睡不着,就拾家里打企屯活,和篭篭女―弓女―弓り,九句,或者友企短
信,心情就好了。放下屯活一会九就能睡着了。"
小王上六年″坂,他毎夭把手机帯在身辺。“我一般把手机放在ギ包里,放学后オ
用。課同如果没有老晰在,也会拿出来玩一会九,Hヅ子Hブ〒音示,看看短信、祝顔,玩
会九済戒什ノム的,放松一下心情。有了手机田巴,我党得特男J方便。有吋候需要什ノム
ノ†ヽ西,家里没有,就鉛女―弓女―弓打今屯活或友令短信,井弓娼下力)王后就能希我妥了,不耽
涙用。逐有,倣作泣吋,不会倣的題,一介短信就摘定了。"
也有的核子表示,“我有手机,但是平吋上学父母不辻帯,学羽就是学刃,用不
着把遂ノムチ兄代化的木西帯到学校来,況且学校教学楼里有公用屯活,妥張屯活十帯
在身遊,如果有急事,打公用屯活イR方便。但是在学校狙鉄外出的活功吋,我常把
手机帯上,速祥便子及吋咲系老原和家k"。
据了解,大部分子ナ召有手机的小学生,都党得使用手机キ常方便,尤其是便子―与父母、
同学洵通交流。不道,也有不少同学,不単単把手机看成是通活的工具,而更多地注
重手机的其他功能,如拍照、玩済戒等。一位同学悦,手机済戒4艮好玩九,如果祢不
会玩九,同学会党得祢“老土"。 追求吋尚、満足虚来心、道分“呈裾"也是部分小学生
妥手机的主要原因。
家k:有利也有弊
北京的刈女士介鋸,自己和丈夫平吋イ故生意4艮に,不能按吋接送核子上下学,柏女
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九単独走友生意外;便想給地配介手机用。地党得,現在的生活条件好了,妥令手机也
没什/ム。両且遂祥可以吋刻了解核子的情況,及吋作出正石′亀的引尋,込可以在核子遇到
困ヌ住吋稲他一把。男有一些家k扶力,手机込可能成力汗拓丙代人之同交流的新途径。
“上月我道生日吋,女九給我友了一条祝福短信。量然天天兄面,但遂些活息是不好意
思当面排,牧到遠条短信我心里感到イR温暖,到丁児在我込把那条短信存在手机里舎不得
則呪。"北京西城区的す位小学生家k表示。
有的家浜扶力道早用手机尉小学生不利,家k李先生夫夕三l平吋比較忙,元暇願及上小
学五年夕坂的九子明明,夕狛△他配了一部手机,但不久友現核子熟哀子友短信,看到大人逐
遮遮掩掩地為手机威起来。后来,李先生友チ児九子手机里有九十祭短信,有的党然是一
些成人的“車段子",逮些“車段子"都是明明的同学之同互相友着玩的,有的是炊他イ|]的
父母手机里面倫特出来的,有的是あ(同上看来的。“本来圏者臥系方便,没想到反而惹
来遂ノム多麻順,再也不能上他遂ノム早用手机了。"気憤的李先生当場没収了九子的手机。
込有的家k担心,手机里込有浄多五花八|]的済戒,有些自控能力差的同学,把手机
帯到学校后玩起来没完没了,消耗了大量的精力,浪費了大量吋同,因而影噛了学コ。
再有,令別有手机的同学四姓舷耀,会携友其他同学的攀比心理,速対小学生的成k也
不利。
一位身力医生的家k表示,少年九童的耳条和顔骨レと成年人更小、更薄,在使用手机
吋,大脳中吸l皮的福射比成年人要高。而核子的免疫系銃也比成人脆弱,手机福射会対
小学生崩部神盗造成損害,引起共痛、妃サl乙力減退和睡眠失凋P而頻繁玩手机済戒祝カ
也有損傷。
但是,更多家k状力,在是否使用手机的問題上,鹿核具体情況具体対待,由核子本
身的具体需求和家庭的実際情況来決定。
老畑:小学生最好不使用
一些老灯曽状力,只要学生帯手机不影噛到深堂秩序,不公升玩済戒就是“企人"問題。
但遂企況点被不少学校否扶。据根道,天津某小学一名四年奴的学生在考拭吋用手机“藉
助"成鏡差的同学,込和成鏡好的同学君答案,速壮老畑↑]再度夫注小学生是不是庇核
帯手机的同題,甚至扶力手机同題対小学生来況也是一介重要的教育同題。
北京海淀区的一所小学的有夫久責人表示,彼多帯手机上学的小学生在上深吋容易忘
妃夫机或者凋成静音模式,実然噛起的屯活袴声4R可能性全班同学措移注意力,尤其是
不少手机的姿声比較怪昇,俗声一噛,整企班奴都笑成了一†島粥,老炉精心准各的一堂
深就前功尽奔:込有的同学上深互相友信息,影噛了口斤深敷果;而利用手机蕃同学作弊 ,
更渉及到核子的城実同題。他逐介鋸,小学生自制能力相対絞差,対各不中不史短信鉄乏
頸別力,尤其目前手机十]鳥吋有友生,小学生一不小心回隻,就有可能上当受]鳥,給家
k造成巨大的笙済久担。因此,在子スタ子イ|]心智尚未友育成熟的吋候,尽量少壮他↑]接触
遂炎工具。男外,有些学生因在上、下学路上使用手机而被掩幼的事件也吋有友生,夕和△
核子帝来了安全臨患。
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一些老炉状力,手机有利也有弊,宮可以是生活的好助手,也可以成力学羽的干沈
者,夫鍵在子学生急ノム合理地去用宮,但是,因力小学生的自制力相対レヒ絞低,所
以把手机帯到学校,基本是弊大手利,遂也是イR多学校禁止帯手机的主要原因。辻
核子明白手机只是一介咲箸工具,速是一企需要k期引早的辻程。 (小全)
(5)社区についての概念は、王文亮 (現代中国の社会と福祉、ミネルヴア書房、王文
亮著)によると、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトを併せ持った組織と規定している。
以下、農村と都市での社区の位置を示す組織図を示す。
社区の組織図
社区の行政サービスでは,職業訓練、子どもと親への
保健指導、パソコンの指導、プライマリーヘルスケア、
政策広報活動な は紹介されている
以下は、社区の行政機能と福祉機能を示した図
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社 区
行政機能
福祉機能
政策宣伝
'戸籍管理
社会サービス
医療 (プライ
マヅヘルス)
(6)(070108)大学生結婚 :攻魂好看不好折 中国角女報 氾者史玉根  2006年底,北
京海淀区民政局婚姻登妃負責人透露,2006年新人登氾錆婚中,在校大学生占了近 30%,其
中研究生占大多数,但本科生鈴婚比往年明昆増多。一年前,即教育部解除大学生劣婚禁令
前后,人↑]込在廿途在校学生産核不鹿核結婚的同題,如今己然有余多大学生急切地歩入 “園
城",他イ|]的学コ、生活状況如何?学校和政府部瀾有相鹿措施喝?妃者逆行了一番拐査。
婚姻登妃姓 :本科生比往年増多
北京海淀区有50多所高校,遂里的学生功恣可以祝力全国高校学生生活的晴雨表。
2006年12月,ラ区民政局婚姻登氾姓主任際茄向媒体透露,当年有3万対新人登妃結婚,其
中近30%是在校学生,遠令数字令人昨舌。逮↑数字是否有水分?具体杓成如何 ?
際茄近日接受本根妃者采方吋一再表示,他イ|]只是粗略銃汁。地況,登妃鈴婚的在校学生中
大多数是願士和博士,本科生不是復多,但和往年比肯定是増多了。 “根据新婚姻法,現在
大学生劣婚,只要帝着集体声口十和身分正,正明自己迭到了法定結婚年蛉就可以登氾,不
再需要学校介娼信。"
己婚学生 :有快示更有飯′店
氾者頗安周折械到了一対已婚在校生,他↑]是在本科期同登氾箸婚的,如今在校攻浅願士。
今年25歩的清牛大学在浅願士小子是在女方父母催促下,子2005年10月箸婚的,妻子小栃
比他大西歩。婚后,他イ|]在清牛大学附近租了一套住房,毎月房租 1300元。小協在北京械了
一分工作。用人単位知道地己箸婚,要地保正 3年内不杯乃十,井写下ギ面携双。后来小協望
まぬ杯争,父母不土地打悼,便決定生下小核,第果被単位友現后辞退。
没有了笙済収入,他イ|]只好把房子退了,小子搬回学校学生宿舎,小協回了内蒙古的娘家。
“遂叫卒奪―嫁姿済危机,実在没方法。"小子沈,他打算等妻子生完核子,我到稔定工作后,
再把地接回北京,重新狙鉄小家庭。 “対我来況,鈴婚的飯悩通通多子快示 !不道,我イ|]籍
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婚是考慮好的,不抱怨什ノム。当然,如果学校能給我イ|]己婚学生一同宿舎就好,出点銭也可
以,只要比在外面租房子便宜就行。"
校方恣度 :不反対也不提侶
氾者欺一些高校的囲姑了解到,教育部新的 (普通高等学校学生管理規定)実施后,学校制
定的有大規定中己看不到 “在校期間檀自鈴婚的学生,徹退学処理"的条例。那ノム, “解禁"
之后出J兄的相共同題,学校是否考慮,井有相夫対策呪?
★多高校有夫久責人日前接受来沈吋均表示,大学生箸婚解禁了,但絶対不提侶。字十対大学
生夫タヨ婚姻生活渉及的各↑方面,包括, “夫妻房"、 “声似"、 “汁生教育"等渚多同題,
他イ|]的回答大同小昇 :没有仇恵待遇 !
(070103)高校性教育莫成 “灰白地帯" 中国娼女報 魏洋  一頚統汁凋査友丁兄:我国一
些城市未婚育於女性的人工流声率己高子己婚夕三l女,其中復大一部分是在校大学生 ;大学生
中未婚有性生活的学生占12.07%,学生中未婚但有男女朋友的占31.67%。而与此相対的是,
大多数学生対常兄避■方法了解得復少,寺家扶力加▼員避争知沢等教育刻不容妥
不久前,在西南某大学校口里,下柱 “大学生宿舎分娩"的新同不月全而走 :核大学某位女学
生在自己和家人均不知情的情況下,由子突感腹部不通,来不及去医院,合促之中在宿舎里
声下嬰九……遂本来是一件値得深思的事,但当地媒体一味津津示道 “学校人性化処理接声,
井未対該学生作出任何処理"等,使遂件事一吋同イ寺力 “美淡"。氾者旗全国夕三l咲了解到,
筑汁呈示 :我国有些城市未婚育船女性的人工流声率己高子已婚夕三l女,其中復大一部分是在
校学生。早致人工流声的主要原因是一些女学生供乏性健康知沢,未来取避■措施。未婚人
流者中有80%没有来取任何避卒措施,其中有23%不憧得避字。
と
湖北省性学会理事lF、 牛中科技大学同済医学院生殖医学教授熊承良沈,他11]近期テ干展的抽
祥凋査量示,大学生中未婚有性生活的学生占12,07%,学生中未婚但有男女朋友的占31.67%。
男有凋査友現 :大学生注意西性活劫、自己的身体和外表,対昇性声生好感和※趣,容易被
昇性吸引井喜次交昇性朋友δ凋査表明,有61%的大学生有性少,42%的大学生有手淫,46%
的大学生与昇性相姓有性沖功。熊教授洸,遂些大学生性知沢貧乏,多数是通道 “自学"或
元炉自通的,89%的大学生渇望了解更多的性知沢,希望能配各寺1可的指尋老炉井得到指早。
北京大学医学部李愛圭等対北京市5所高校的1310名大学生逆行同巷凋査呈示,大多数学生
対常兄避字手段的使用方法了解得復少,例如不知道如何正丁角使用避卒套,如何准下角推算安
全期,知道乗急避率的学生人数扱少。
据了解,日前我回高校在校本科生人数2000多万,在校研究生100万,2010年在校本科生人
数将迭3000万。有夫寺家指出,速一不断虎大的群体在避卑市育方面暴露出来的同題日追汗
重,戊当引起政府和有夫都同的夫注。
校園性教育 :一↑灰白地帯
氾者在来坊中友チ兄,大学校国内的髪情常常在遇到性同題吋得不到及吋和正下角的群助,遂是
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復多校囲恋人的困惑。大学校国内的性教育,返通落后子学生↑]的需要,甚至是一↑似有却
元的 “灰白地帯"。
米攻攻老炉況,我也常常石こと到有同学同一些有夫性的具体問題,可他↑]都先悦 “是藉我的朋
友同"之共的活,速祥就ヌ住以深入淘通和具体指尋了。
性教育在高校如何テ干展才能更 “対症下変"?熊教授淡了九点 :同題之―,深程教育是作力
必修深込是逸修深?我↑]扶力在有条件的高校可テ干必修深,没有条件的高校可テ干逸修深,同
吋補以避字市育的寺題排座,才能済足不同人群的需求。同題之二,教材如何筑写?教材的
銅写包括内容的取舎、深吋的安排,是否根据逸修深和必修深的不同以及姶学生在叫一学期
汗深的吋同不同来定。我イ|]扶力教材中既鹿体現医学教育也鹿有道徳教育内容,両者相互融
合、同吋推出。問題之三,何吋逆行避字市育知沢的教育?入学第一学期接受避卒市育和生
殖健康知沢較其他耐間更好一些,元途理、工、医、水、文、乞木和体育炎的学生,接受避
争市育知沢的教育其起点是一祥的。其実遂美知沢在中学吋代就鹿核掌握的,避入大学排授
有点晩了,但早テ干比晩テF好。剛遊入高校的学生因力面賄性的躁功和携惑以及対性知沢的供
乏,可能会犯 “性医学上的錯浜",但随着年船的増k,有的学生汗始交昇性朋友,有的可
能租房同居,甚至劣婚,上述イ中神原因辻我イ|]党得遠科教育宜早不宜晩。
学生汁刻生育 :一↑新盲区
有夫寺家指出,随着高技学生人数的増加和高校鈴婚政策的放汗,在校大学生成カー支巨大
而被人↑]忽祝的生育人群,也是一支扱易造成避字失敗行人流手本的高危人群。根据抽祥凋
査昆示,有ll.76%的学生已婚,尽管目前己婚的主要是研究生,但有性行力的学生人数也不
可忽祝。避争、防病等相夫知沢如果限不上,勢必会造成一↑汁刻生育和頚防文滋病的新盲
区。
寺家淡到,在欧美等友迭国家,学生在中学除段就己接受了良好的性知沢和避■方法的教育,
大学在浅的学生基本能掌握 6不中避■方法。而我国中学教育中尽管有生物深程,但復少有学
校主豹安排老用排授遂同深,即便有老畑沸授遂11深程,当沸到核内容吋不是銑道就是就此
打住不予済解。学生元法旗深本中荻得正下声尋的避子市育知沢。
有夫寺家指出,要加写員的不伎1又是 “′隆教育"。加写員和改避大学生的思想政治教育,也是其
中的重要一不。目前,大学生同居及婚前性行力己是一↑不争的事実,在高校絞力普遍。此
外,越来越多的女生因避卒失敗尋致人流手木,使女生的身心健康受到扱大的影噛。教育部
1可、里生部門等,庇当考慮通道避子市育知沢的教育、道徳教育以及避卒服多的提供,来械
少婚前性行力,最大程度降低在校女生的人流率,避免校囲再友生炎似的遮危事件
(070116)性教育教材女大学生同蛉性教育芸拭褒貶不一 新牛社 氾者李春恵  貴州民族
学院新同系四年夕坂女生王匈,万吋1年半窮写了12万字的性教育漠本,即将由江亦文乞
出版社以 く攻皮ギー性成k自助手本》カギ名出版。其実,此ギ員尚未同世,但手抄本、
打印本就已在同学中イ寺開,状而也在学生、家k、 教炉和性教育工作者中引起了各不中争
塗。王蒟,遂位貴州民族学院新同系四年夕坂女生,在大三吋,就己筑写完一本性教育炭
本。王匈 :没想到影噛遂ノム大王匈況,地最先只是先※趣ll皮集知沢、事例、況点,銅写
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(■育篇)給自己和好朋友看,井没有写成性知沢撲本的打算。后来友現大家普遍1夫乏
自我保)的意沢,子是又捜集材料写 く自我保‡声篇)。然后友現要イ」〔的太多,干脆想,
不如自己銅写一本通合大学生的性教育浅本,那吋候地剛升大三。始料不及的是,演本
剛完成,手抄本、打印本就在同学中争相特開,甚至有省外大学生限地咲系,希望看到
漠本。 “没想到会有遠ノム大的影噛,込被出版社看中了。"王蒟況。家k: “不要土地
去人了"王葡的父栄H斤況地在銅写性教育漠本后,慌忙打屯活拾王匈的
"妍
: “遂Y共
要写性教育?快ヌカ住地,不要土地云人了。"部分同学、老サ下、家k対地的微法‖貴之以
鼻,決力地不分正泣,有傷凩化,也没有能力去傲性教育。込有一些人知道后故意騒抗
地。 “一些人対性的理解辻子狭隣も其実性知沢不等子性笙万,也不等子性笙馳。有的
人空喰キ富,但是初然不憧得保う当自己,不憧得道徳鈎束。"王匈況。支持者 :同蛉教
育的可貴芸拭 江赤文乞出版社負責此ギ的責任窮輯子奎潮扶力,遂是一本可弥ネト以往
深堂教育不足的青春指尋ギ。重炭商学院一位女生寺程旗重,夫迂到貴田和王蒟淘通。地
況,浅本就像一令知心朋友, “我再也不会去犯愚秦的倍浜了……"北京大学医学部医
学心理学教研室主任、博士生尋卯、中国性学会常努副理事k兼秘ギk胡伍哉教授洸,
大三女生筑写性教育漠本,是一次 “同蛤教育"的可貴芸拭。胡侃哉沈,旗寺辻的角度
来看,演本込存在不足,比如学理的規屯性不足,内容的月楽、結杓安排也不尽合理。
但遂些不足又是和本ギ的特点、抗点咲系在一起的,不必求全黄各。反対者 :可能会浜
早 貴州民族学院教ヴ頭物再勇扶力,王苛状自身和同学的成k堡房写起,有感染力和沈
服力,但浅本中有些況念与教育徘値取向相沖突,当学生没有完全理解、掌握漠本的精
神実,責吋,容易受暗示,可能会浜尋。据介錮,人相対王笥銅写性教育浅本的争択主要
集中在以下方面 :作者写作意圏,是真正想微有益的事情逐是力出名?作者写作能力,
是自力更生込是木排西湊?作者写作資格,是石角有兄地込是冒充行家?漠本内容是科学
可鼻込是胡筑乱造?“対性知沢教育問題,整令社会逐在探廿之中,我只是一↑大学生,
或★不能斧出完美答案,但是希望与大家一起思考。"王匈回成。
(7)(060904)少女意外杯卒人数上升
8月27日,一名16歩少女来到云南省少女意外杯争救助中心杏洵栓査,得知自己己多fレFヽ卒 6
令月后,預鈎好了手木吋同,可之后却又消失,医院的医生多次尋我却始終未能咲系到遂↑
女核。
遂科情況在核中心己笙不力鮮兄。8月28日,氾者在核中心来坊吋得知,近年来意外杯
卒少女的人数出現明呈上升,年蛉多在 13至18夢之同,中心成立 1年多宋接到了数千↑杏
洵屯活,前来就珍的少女鈎 300多人,在校中学生的比例逐年上升。尽管中心有意力遂些意
外杯率的少女減少傷害,井在就医不境的改善、人性化服分和心理疏早方面微了★多有益的
芸拭,但“同的多,来的少"一直是中心面対的現実,相対子健康而言,需要救助的少女及
其父母似子更看中 “名誉"。
据中心企刻部的喜笙理介鋸,由子少女逐是未成年人,因此就珍和手木都需要有父母陪
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R井釜字,復多女核由子害伯面対医生和父母,遊拝了到耳些不需要暴露真名的小珍所倣人
工流声手木,留下了渚如木后感染等一系列的健康臨患,汗重的甚至将尋致姿身不争。
再笙理況,4子少女所需要的特殊保),救助中心十分重祝心理捕早工作,尤其是対那
些必奴由父母笙字才能手本的未成年少女,逐必奴対家k逆行心理捕早。.但有的父母不1又不
配合,而且ヌヽす核子又打又葛。両天前,有位母栄在得知自己的女九望まぬ杯争己堡足月快要
生声,需要自己笙字手木吋当即景倒,作力母栄,地党然在女九受率的九↑月中都没有友現
女九隆起的趾子!  中心的王医生扶力,家k疏忽与対性知沢的避滞,是核子最冬受到傷害
的一↑主要原因。面対核子的意外杯争,復多父母首先考慮的是如何掩人耳目,其次才是来
取朴救措施。在不得己陪核子来到中心的家祇中,復少兄到悉心呵)核子的,対核子的打葛
和対核子杯卒事実的避常代替了此吋核子更需要的夫髪。
云南省少女意外l,Fヽ■救助中心是由昆明市三家民菅医院合作成立的机胸,得到了相夫部
I、 1的支持和政策上的傾斜。中心成立之初,有人党得寺没遂祥的一令机杓,有助k未成年
人倫吃禁果的嫌疑。中心久責人向妃者表示,要避免望まぬ杯争的友生,最有敦的是教育干
預,普及性知沢,教会女核子自我保)。可当事前的干預元法奏敷,少女杯卒己姿成力事実
吋,就需要徹 “亡羊ネト牢"的工作。没立救助中心,旨在力需要藉助的少女提供一↑保‡声場
所,尽快力地↑]修夏身体和心戻的tll傷。
妃者随后釆方了性健康教育寺家李院亮,地扶力,社会不境的改善和性健康教育的実現
才是治本的良方。一方面黄色段子満天K,一方面健康的性知沢教育元的放矢,而家k自身
的保守的況念和対性知沢的供乏,使核子元法炊正常渠道荻得限自己的成k最密切的知沢。
少女作力受到家庭、学校、社会三重保>的弱勢群体,其生命安全叔更需要得到特殊的保伊,
対此,父母鹿核有理智地扶沢井担起自己的黄任。
(070326)少女掲掲避卒常失兄t寺家提醒照急避争蒟鹿有 “愛心提示"
中国女三l女根 魏葬  下項近600名“少女掲掲"的凋査昆示 :地↑]的杯争平均年蛉力 17.86
歩,其中有21%的“少女娼女―弓"曾堡使用道緊急避字方,但失敗率高速81.6%。寺家指出,造
成遂一劣果的主要原因是地↑]不会正丁角使用繁急避■方,而繁急避卒方的洸明含糊不清也是
問題之―。
据了解,2005年全国共出嘗非処方乗急避卒方物4000万盆,但人工流声率却没有昆著変化。
也就是況,対復多非意尽性妊娠女性来沈,紫急避字方井未友拝其鹿有的保)作用。寺家指
出,紫急避争変不同子一般的口服避■方,西者同的使用敷果和使用方法均有絞大差距。紫
急避■方伎対一次未防‡声的性交有保つ当作用,有敷率低子常規的避争―方法。但在方芥J量上,
一次紫急避字的方量相当子 8天常規短救口服避■方量,其副作用高子常規避卒変。如果k
期使用繁急避■方,不侠起不到良好的避卒敷果,而且会引起女性賜胃不通、内分泌素乱等
不良反鹿。据上海市汁剣↓生育研究所的凋査,使用者本身的知沢区乏、訣乏必要的使用指尋
是早致繁急避■方敷果不佳的重要原因。有 97.61%緊急避卒失敗的女性提出,地イ|]在賄妥紫
急避■方吋,没有得到正T角的使用指早。男据対200名変奸的凋査昆示,侠有 9。19%的方炉知
道緊急避字変与一般的口服避■方之同有区別 ;能句多正T角解審紫急避■方使用方法和注意事
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頚的変畑更少。
寺家指出,日前国内外尚元対非姓方紫急避卒変的市場后安全性迷行研究,而不少紫急避卒
齊的使用洸明ギ辻子筒単。因此,建双対紫急避争変加以 “愛心提示",除指早如何用齊外,
込鹿対其原理、与常規口月風避■方的区男J和可能声生的危害尽可能況清楚。
(8)(06918)上核子佃旗正常渠道狭得性知沢 成都重視家庭性教育 辛甜 中国夕三l女根 妃
者泰綿旗  成都市一頚凋査昆示 :家k在核子 10夕前,有意沢地与核子遊行性健康淘通
的収力 16。9%,而核子渇望通辻正常渠道狭得性健康知沢的力 91.7%。有夫寺家指出,在家
庭中父母鹿核是核子性教育的主早者
我国k期以来,対青少年的性教育在教育体系中k期被限制在低尿面上。一是家k自身対性
健康就1夫乏理塗知沢,在家庭成貝之同没有形成淡性、淡髪的気国 ;二是学校ヌヽす学生遊行科
学性知沢的普及教育欠欲 ;三是社会上各不申不良文化携因対核子イ|]声生的影噛。当核子的性
意沢萌友后,▼量烈渇求対性知沢的了解,家k和学校没有及吋地逃行正丁角的性知沢教育,骸
子炊非正常渠道来荻取性知沢,遊入青春期后イ乃然対性知沢姓子一不中混沌状恣,力瓦,不少
青少年遊入了性的浜区,影噛他イ|]一生的幸福,甚至付出了況重的代徘Ь
近年来,我国婚前性行力J會多、性病和文滋病造子低於化、少女杯争的増加等同題的出現,
使加張青少年性健康教育的工作刻不容甥。
成都中小学生性知沢J兄状
今年,成都市夕三l咲咲合市教育局、市青少年性教育研究所鉦成了頚目鉦,有1353名中小学生
参加了性知沢凋査。其中男生691名,女生662名。
在小学 1、 2年夕坂凋査同巷中,上核子↑]在人体圏片上椋沢出男女生殖器官,把眼晴、鼻子、
手、脚等椋沢力生殖器官的占25,1%;未林沢的占 13,4%。部分正T角的占到 29.5%;全部正
丁角的俣占32,9%。
12～15夕核子対自己生理庚育能正石角扶沢的力 31.9%。対生理現象不清楚的男生力 43%、女
生力23.8%;核子イ|]渇望通道正常渠道荻得性健康知沢的力91.7%。
家k対核子性教育的チ児状
凋査没汁了 “家γく是否与核子逃行道淡性活題"、 “家k是否了解核子的生理交化"、 “家
k在核子 10夕以前是否遊行辻性健康教育"等活題。有880名家k参加了同巷凋査。家k在
核子 10夕以前,有意与核子遊行性健康淘通的力 16。9%。大多数家k承扶在回答核子提出的
“生命来源的同迦"吋,逸拝了回避,密核子的答案主要有 :体是 “河水沖来的"、 是 “雀
缶、娼井弓在地扱箱栓到的"、 是 “村上箸的果実悼下来的"等九不中不科学回答的力 58%。家
k与自己核子淡性活趣的比例力8.679,家k了解核子生理交化的比例力48%。
家庭対青少年性健康教育的意叉
有夫寺家指出,在家庭中,父母庇核是核子性教育的主早者。一是家k在核子性生理、性心
理、性班念、性意沢教育中具有天然的抗勢,如血欽夫系使父母能旬多成力子女傾折性困抗的
対象 ;二是性教育是具有臨私性疲的性同題,在家庭中探対可以使子女敏テF心扉,便子父母
更深入的了解核子存在的性同題,有針対性地対核子逆行性教育 ;三是家庭在性教育中以 “二
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ヌヽ寸一"甚至 “多ヌヽ寸一",比由学校逆行性教育 “一対多"更具侃勢。家庭作力核子狭得性健
康知沢的第一場所,家k作力対核子迷行性教育的最好主体,在核子成k道路上有着至美重
要的作用。
市夕こl咲汗展家庭対青少年性教育汁刻
成都市女三l咲在実施 “家庭性健康教育"汁刻中,将青少年的性健康教育魏入家k培胡1課程。
一是利用家k学校、社区母茉課堂、 “教子有方"等固定公益深堂,有汁刻地力家kテ干投 “青
少年性健康教育"的深程 ;二是利用 “家庭教育寺家熟銭",由寺家、大学生志尽者力家k
提供青少年性健康教育的苔洵。三是咲手当地各炎媒体共同汗展 “家浜如何対核子避行性教
育",有什ヌヽす性地対声大家浜遊行指尋。
対青少年性教育涵蓋性的生理教育、性心理、性道徳、性美学甚至栓理、法律等内容,是一
↑妹合性的教育道程,需要家庭、学校、社会的配合,向核子↑]イ寺授正石角的性知沢、呵排核
子的性健康,力核子↑]的健康成k保密子声航。
((順1524)性教育牟手青少年 満然  由子青少年的性成熟年於正逐年提前,据有美里生
保健机杓提供的数据昆示,在小学五六年夕坂,己有 300/o左右的男核和女核分男J出チ兄遺精、月
姿初潮等生理現象。然而,我目的教育体系一直以来注重思想品徳方面的教育,在藉助学生
提高扶沢自己、完善自己的生理、心理教育上則九子是空白。即使是一些青春期性教育汗展
得比較好的学校,対学生也俣限子生理里生知沢的イ寺播,復少渉及性心理同題。
由子青少年供乏有数的性健康教育,当代青少年的性友育与性心理友展呈現 “三性" :青少
年性生理炭育与性心理友展的不平衡性 ;性知沢来源不系統、不准石角性,有些甚至是炊黄色
刊物、囲姑等不正常渠道了解性 ;性意沢的蒙眈性和自我保)意沢、自我控制能力方面的薄
弱性。力了加張青少年的性教育、性保健知沢、増張他↑]的性防屯意沢和法律況念,陶冶青
少年的道徳情操,村立科学的生殖健康況念,防止性病、文滋病蔓延,中国性学会将子 5月
25-27日在済南舜耕国際会展中心挙行中国 “生殖健康与性教育"科普展。
据展会負責人朱味梅介錮,遠次展覧的精牛和亮点在子古代性文化中的 560多件文物珍品,
文物展品吋同跨度5000年,夙不同吋代介錮人炎繁行生息的性遊化和友展万程。展覧分力人
令部分 :人炎的性 ;和渚的性生活 ;夫注男核 ;美髪女核 ;男性生殖健康 ;女性生殖保健 ;
性病与文滋病 ;避卒市育知情逸拝。生殖健康展板98張,圏文井茂、生功形象。地況,速套
展板是日前国内首屈一指的精品,也是一流的性教育展板。系統科学地介鋸了与人イ|]日常生
活密切相夫的生殖健康基本知沢,特別是青春期自然的生理友育,心理友展的規律及表チ児,
使青少年旗汗始的蒙眈状恣交成理智状恣,逐歩去提高自己的性通鹿能力,増,員自己的性控
制能力,旗而促遊人格完善,身心健康。届吋逐清有美寺家遊行チ兄場排座和苔洵。
据了解, “生殖健康与性教育"科普展覧在中国性学会和各地性学会以及各地人口和汁刻生
育部1可的支持和配合下,己子2002年起先后在声州、深期I、 海口、南†等 16↑城市展出,
直接参展人数超道80万人。遂次込将在全国屯国内逆行巡回展出。
(060615)性教育炊娃姓汗始 中国夕三l女根 文一 凋査表明,大多数核子都懸意状父母那里
得到性知沢。如果父母釆取封閉的恣度,或没有心理准各,拒免回答核子提出的問題,核
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子在好奇心的駆使下,可能状互咲囲、ギ籍或其他途径来狭得想要知道的知沢,復可能会
受到涙尋。寺家指出,父母鹿核対核子潜移獣化地逆行性教育。健康的性教育不1又夫系到
核子的身心健康,也夫系到核子的成k友育。因此,及早地対九童逃行性教育十分必要。
那ノム,九童性教育鹿核状何吋テ千始呪?く世界九童教育周刊)報道,加拿大九童心理教育
学寺家斯莉特・凱俗博士扶力,鹿核旗一生下来就テFtt。遂是因力性教育比一般的 “早期教
育"更力重要,如果在嬰幼九吋期一旦形成結浜的性況念,就復有可能毀悼一令人一生的
正常性生活。潜移獣化地逆行性教育 塁冬幼九H斤不憧父母的活,急梓遊行性教育呪?遂段
吋期一般可通道各不中非遇言和滑言的潜移獣化途径来逆行性教育。例如,姶核子取名字、
妥衣服、賄玩具以及逸拝渉戒方式等,都具有復張的性教育意叉。祢翁一↑女核子幽妥了
一↑才L着難月蝶始、衣着牛雨的女娃娃,答一令男核子只J妥↑打着頷劣、一身燕尾服打扮的
小卸士娃娃,元形之中祢就是把 “性男J角色"的況念灌輸鉛核子了。但是,根如祢把男女
性別始混清稿乱了,祢給一↑男核子取了一↑女核子的名字,穿的、玩的都是女核子的水
西,甚至教的也是女核子的九歌和活活,那ノム,遠↑男核子k大以后就有可能 “女子味"
十足,甚至込可能早致心理病恣,不能復好地通鹿社会生活。連防九童友生 “性抑制" 由
子k期受一些非科学的旧況念的影噛,造成九童 “性抑制"的情況相当普遍和T重。例如,
当父母看到幼九玩弄、抗摸外生殖器吋,通常就会急忙黄葛 : “不弁模 !"或用手張行推
汗, “月庄,月庄,月庄,不要摸宅!"等。奴知遠祥一来,就会士核子旗ノJヽ形成一不申借浜的
況点 :生殖器是虚的,兄不得人的。旗而凡是与生殖器有夫的事情就必須抑制,否只J就会
受到指責或窓詞。k此下去,会使核子形成有害的 “性心理"。有的核子有了遂不中“性抑
制"的心理,可能一生都ヌ住以改交。当核子在洗漂吋或在其他場合看到人的裸体,同到生
殖器 “遠是什ノム?"、 “那是什ノム?"吋,父母就庇把其医学名称告垢核子,而不要有什
ノム椋冴和臨購。鹿核像告知核子 “遂是舌共"、 “那是鼻子"一祥自然。正駒解答幼九提
出的性同題  父母常会‖斤到自己的核子同及 “我是急祥生的?"速令同題。然而,万来
父母給予的回答大都是倍浜而有害的。如有的父母 “映B高"核子沈 : “祢是台篭、女―弓娼栓
来的。" “祢是小天使,旗天而降的"・。…。父母鹿核急祥作出真実而自然的回答呪?一般
可依据九童的年蛉和接受能力来作出筒要的回答。通常可以旗功植物況起,最后再済述到
人的性与生殖。如以済解 “母消下蛋,孵出小渇"力例,作一↑浅昆的回答 : “我↑]常吃
的渇蛋,可以孵出小湾来,在娼娼身体里有―イ中復小的像蛋那祥的′†、西叫卵子,在金缶身
体里也会声生一不申生九育女的小木西叫精子,当各缶的精子和娼娼的卵子箸合以后,就会
交成一↑受精卵,遂↑受精卵復小,在掲女―弓身体内る道10↑月后,就会k大成一令小核。
到那吋,ター弓娼的屁土子―
'l皮
爺,小核子就会旗夕_弓舛L下身的一令通道里出来。"斯莉特・凱俗博
士扶力 :対幼九提出的性問題戊有同必答,但不必主功去同和主功去済。我↑]“炊 0歩汗
始"対核子遊行性教育,夫鍵在子自然地培井骸子イ|]正T角的性況念,力他イ|]下一歩学珂具
体的性知沢作好心理准各。
(060626)触容容与骸子淡性 一云南生育健康研究会培慧小姐走道十年探索路  中国
女三l女根 氾者梁本  元塗在卵不中文化背景下,淡“性"都不那/ム容易。1996年,一群同力
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母来的云南生育健康研究会会貝力了鈴自己的核子逃行性知沢的戸口蒙衆在了一起,希望利
用研究会的資源,打汗速↑在中国文化背景下ヌ住以逮越的禁区,也由此汗始了地イ|]探索的
万程,一走就是10年……扶沢祢自己一打汗禁区第一道瀾 力研究会会員即将遊入青春期
的核子テ千没性健康培ツ|1的功双,与研究会所侶早的健康理念和学木空気分不テ子。在研究会
的学木廿途中,出現了恨多 “男美"的声音 :我イ|]的研究是力了写塗文、出ギ,込是走出
学本的 “象牙塔"使普通人真正受益?子是,上夫注健康同題的研究会会員也能受益子自
己的研究成果,成力大家的共沢。而身力母栄的一群女会員,首先想到的是即将逃入青春
期的核子需要接受系統而科学的性健康教育,遠↑在中国文化背景下常莫如深的活題,即
使是旗事医学研究的人,当他イ|]面対自己的核子吋,也不知道状何淡起。遂↑ヌ住題被一位
困惑的母来提出来,立刻引起了大家的共鳴,子是有着同祥需求,又富有髪心和使命感的
母茉↑]自然地姐合了,在研究会的支持下, “扶沢体自己一打汗禁区的第一道|]性健康培
胡|"在医学院一同普通的教室里拉テ干了序幕。土地イ|]意外的是,核子↑]在接受遂↑別テ千生
面的培胡1吋表現出了坦然自若的大気。面対那些性器官的名称,他イ|]不侠不回避,准石角使
用科学名称,而且在理解上表現出了キ富的想象力和核子気的童真。例如在解審 “子宮"
吋,核子↑]拾出的答案是 “核子在女―弓井弓趾子里居住的宮殿"。培胡1吋骸子佃的母栄都在場,
毎↑核子都在掲娼的目光注祝下,娼掲イ|]各自杯有不同的心情,九子毎↑人都担心培胡1内
容姶自己的核子帯来久面影噛。遂其実也是地佃作力培)1的没汁者和執行者最担心的事情。
然而,核子↑]的反鹿却拾了地↑]扱大的肯定和鼓励。遠不中鼓励声生的敷鹿是全方位的。首
先是培ツ|1取得了頚期的成功,遠些核子在科学地扶沢了自己的身体之后,以一不中平和、正
常的心恣面対随后到来的青春期在生理上的交化,避免了上一代人笙万青春期吋由子蒙味
元知帯来的飯悩和焦慮 ;其次,培胡1者和目椋人群声生了一不中良性的互功。在取得第一次
培ツキ1笙馳的基石出上,地イ|]始終美注核子イ|]的需求,培ツ|1内容不断芋富,旗生理到心理到社
会遣鹿,旗深堂学珂到野外拓展胡1妹,培切1形成了系列,核子↑]在遂↑与学校完全不同的
小不境中完成了自我扶沢、自我肯定,自我尊重的戸口蒙,得到了伴随他イ|]健康成k的徘値
況和生活技能。如今,遠些核子全都遊入大学,チ¬有健康的人格和校▼量的通鹿能力。母栄
イ|]意沢到自己正在微的是一件能修士核子11]受益終身的有f介値的事情,因而自然地姐成了
青春期性教育的寺同小姐(現更名力培慧小狙),将己掛取得的成功堡碓成用到更多核子身
上,期望使更多的核子在多少的季市多一些快示,少一些飯何。力水村少女撰写性教育撲
本2000年,受福特基金会資助的 (友家女百事通》朱志社窮輯扶到地イ|],希望能力友村少
女撰写一本通俗的性教育演本。尽管有道性健康教育培切1的笙馳,但那是針対城市骸子徹
的,而且在以往所ll皮集的資料中,也大多是把城市核子作力研究対象的。子是,在栓索了
大量資料和研対的基石出上,地イ|]走方了復多友村中小学,在遊行了大量的同各凋査、参与
式需求浮倍和↑人方淡之后,地イ|]了解到了水村少女最夫心的問題和地↑]所喜次的表速方
式,由此下角定了本串的枢架和写作特色。地↑]始姿把握少女↑]的需要,ギ中的復多同題就
是在凋査坊淡中少女イ|]直接提出来的。初稿完成后,地イ|]竜来了曾空接受道培胡1的女核子
提出地イ「]的意兄和建決,将地イ|]扶力不合遣的内容和文字避行了全面的修改和凋整……核
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弔出版后,得到了泣内人士的高度浮徘,寺家イ|]扶力串中的内容庫透渉及了我国社会措型
吋期家庭、婚姻、俗理、道徳、情感等頷域,使岡浅者不収能修状→こ中汲取生理工生知沢,
而且能修満足地↑]的心理需求、旗情感困惑中走出来。只有不想徴的,没有不能徴的 2003
年底,在香港社区秋伴資助下,地イ|]汗始了 “水村小学預防性侵害"項目。尽管近年来在
未成年人中汗展性健康教育的呼声越来越高,一些学校也釈扱探索可行的性教育方式,但
対子況念相対保守的友村学校来況,由老卿在課堂上対学生 “淡性",イ乃不是一件容易的
事。2004年春季汗学不久,地佃的坂目点一云南省石屏晏尤朋鎮5所小学的20多位教姉接
受了第一次培胡|。 “扶沢自己的身体"、 “扶沢身体的臨私部位"、 “分排不同的身体接
触"……培』1深程中反隻出現性器官的名称,尽管培胡1者一直拭圏活妖気気,井欺始至冬
釆用参与式方法,但
"能
旗老畑イ|]目不斜祝、正襟危坐的姿恣中看出他佃的旭述和被功。
以往採本上毎当出現与 “性"浩迫的内容吋,老畑釆取的方法是辻学生自己看,炊不在課
堂上排。可按項目了人而期的目林和吋同表,老原↑]被要求在回去后的 4周内必須在自己的班
夕坂汗課。老姉イ|]一再張凋自己的担心 :家k会責ヌ住,而且整令社区都会不理解,甚至拷同
老奸的道徳品原,因力的務友生述某校老姉因力始学生上了性知沢深被叫成了 “黄 (色)
老姉:'的事情。因力項目不鉛老ヴV留退路,老炉11]硬着共皮上昨了,但多数老灯逸拝了深
程中的 “友遺和夫系"、 “自尊自受"、 “有敦保抄自己不受文滋病侵害"等部分,有夫
性的内容或回避或推描淡写地一帯而道。没想到,学生↑]在深堂的提同直指敏感的 “`l生" :
“文滋病是性特播的,什/ム是性特播?急ノム特播?" “男生和女生力什ノム会不一祥?"老
畑元法回避,子是干脆放テ干了排,同題反而筒単了。培切1教ヴ師―教ヴ下授課工家k坊淡―銅写教
材,老用↑]旗被功到主功,旗回避到熱情的参与使項目得以販利逆行。2005年5月中旬,
項目月ヽ鉦回方 5所学校的畑生,得到了釈扱正面的反俄。遂令項目的成功実施況明,元塗
是城市核子込是衣村核子,都希望旗採堂上学珂性知沢,而老畑イ|]所況的一些所渭的圧力
井不都是事実,更多的是自己的担心 ;有一些圧力可能是事実,但被人力地放大了。ヌヽす衣
村核子淡性真正的瀧点在子老畑内心的障碍,一旦消除遂不中心理障碍,再逸拝適当的教育
方式,性健康知沢的イ寺播就会実現。
(07■20)釣会教育"是一把 “青春期雨牟" 中国幻女根 雷駄需
上海市′†、中学日前姶学生新テ千了一同 “敏感"深程一 “釣会教育"。上午9吋40分,速
堂名力 “如果・愛"的深甫―テ千始,探対的便是 “愛是什/ム"遂祥一令ヌ佐題。量然女生普遍
対遂一活題補邑沿持,但限随着授深老炉召卜亦蝉的引尋,在互功対途和海戒中,深堂気気
漸漸活灰了起来。氾者注意到,遂堂深的内容渉及不少当下学生中同的敏感活逝,比如対
老畑声生了好感急ノム亦,是不是鹿核向心侠的昇性表送等等。k期以来,髪情一直是教育
界的禁区。特銃儒家思想、封閉思粂患将愛情当作 “教育洪水猛害",学校恣度非常鮮明,
充当情感二巳道士和 “道徳警察"。比如有学校什対恋愛チ兄象作出肝粛究律, “在操場、公
寓楼前楼抱、在校囲牟手要受到汗除学籍、留校察看、氾辻等姓詞。"鉄面元私,高高在
上,張迫服炊,不予信任,拭圏力学生架起一道究清的 “情感高培"。 因力青春期的核子
多具有感情沖功,実豚救果却不敢恭空,学校的規定成力_夕氏上淡兵。供乏遂不中“Jい理滋井",
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也不利子骸子和治人格和健康性情的形成。赤窪帰林斯基曾況 : “欄有愛情只能是在祢成
力有智慧的人的吋候。速↑智慧包括了麦任、理智、机敏、党容、安全……等等復多′す、西,
不在子体年蛉多大,如果体初有遂些ノ†ヽ西祢就可以掘有受情。"中学テ干没 “釣会教育"深
程后,上核子在各不中深程排解中対愛情的 “将成力賦予生命的永不衰退的使人楽世代相イ寺
的狙帯的内涵"逆行深入了解,対各和早恋思塗逆行理性客況的判定,而是上学生自己在
教育薫陶中得到方向性引早,在状知和思考中得到遊歩升牛,将情感和責任、党容、成熟、
理智、机敏錆合起来,揺脱生物性,融入社会性 ;揺脱随意性,融入黄任感。学生自我黄
任意沢和君子凩度就能得到激活,更容易取得教育救果的科学的教育行力,更有助子形成
理性、テ干放和健康的人生扶知以及心理世界。有人会況,速会対核子造成"早恋教唆 “,
宅者扶力速科担心是多余的。現代社会早己遊入汗放和信息社会,各不申影祝媒体対髪情和
鈎会的笙錦報道早已堡対核子形成 “元声教早"。也就是沈,社会客況鈴核子提供的信息
己姿通通走到了教育信息的前面,如果教育判定和引早初然固守隊知九我行我素,拒絶状同,
我想遂対子核子的吋代性友展是不利的。因力教育措施背萬了教育対象的思望和需要,也
瀧以形成良好的教育救果。
込有人扶力,学校和教り下庇核保持汗粛的社会形象,不能将髪情、釣会等不肝粛的内容
当作教育工具。可是現在核子的性心理己姿非常成熟,速吋候,如果伎1又用教鞭逆行鞭槌,
覇道▼員硬,而淡忘了教育規律的栄切柔和,対症下変,鮮活生功,学生同祥会弛弁体。所
以,保持教育敷能良好抗秀,就不能拒絶 “釣会教育"。据報道,性教育友速的芥主,核
子旗ノlヽ接受避卒套之美的性教育,学生的性保孝声意沢復高,性同題性傷害反而世界最少。
青春雨季,帯上一把 “愛情雨牟",才能走得更力漁健、健康。
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